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KRITIKA FAŠIZMA U DJELU DRAGOVANA ŠEPIĆA 
U D K 940.53:92 ŠEPIĆ Iz laganja sa znans t venh skupova 
P r i m l j e n o : 29, 5. 1989. 
Tekstovi D. Šepića vezani za fašizam nastati su u razdoblju od 
1931. do 1935. godine, dakle u vrijeme njegova studijskog boravka u 
Parizu, kada se druži s talijanskim i drugim antifašistima. šepićeva 
kritika fašizma polazi u prvom redu sa stajališta međunarodnog pra­
va kao mjerila humanosti. Fašizam je za njega negacija ljudskih pra­
va (iznosi primjere Julijske krajine — Istre i Slovenskog primorja), 
a zatim kreće u kritiku fašizma u oblasti ideologije. Razumijevanje 
talijanskog fašizma povezuje ša talijanskim iredentizmom. Autorica 
ukazuje na plodne kontakte D. šepića s talijanskim antifašistima, te 
smatra ondašnju ulogu mladoga D. Šepića nezamjenjivom za antifa­
šistički pokret Evrope uopće, i 
Boga t istraživački i znans t v en i r a d p ro f e so ra šepića odv i jao se unu­
t a r dva t e m a t s k a k o m p l e k s a . 
P r v o b i t a n znans t v en i interes u s m j e r e n je k a istraživanju jugos la­
venskog p o k r e t a , k o j i j e k u l m i n i r a o u j ed in j en j em, te n a razdob l j e od­
m a h n a k o n I . sv je tskog ra ta . 
.Drugi d i o znanstvenog in t e r esa p ro f e so ra Šepića vezan je za raz­
d o b l j e N O B - e i s tvaranje socijalističke Jugoslav i je . 1 . 
1 Ljetopis Jugoslavenske akademije za godinu 1986, knj . , 90, Zagreb, 1987. 
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Između o b a t ematska k o m p l e k s a k o j i s u z a o k u p l j a l i pažnju znan­
s tven ika , na laz i se razdob l j e fašizma k o j i m se p ro f e so r Šepić n i j e bav io . 
O v a j e kons ta tac i j a s amo re la t i vno točna j e r pro f esor Šepić ovo 
razdobl je n i j e ob rad i o u v i d u nekog monog ra f skog dje la , a l i se n j ime 
bav i u k r a t k o m r a z d o b l j u svoga publicističkog r a d a na osoben i može 
se reći neponov l j i v način. 
T e k s t o v i vezan i z a fašizam, na ime , n a s t a l i s u u r a z d o b l j u 1931— 
1935, dak l e u v r i j eme s t u d i j s k o g b o r a v k a m l a d o g Šepića u P a r i z u i 
p reds tav l j a ju spoj osobnog i ob j ek t i vnog što o v i m t eks t o v ima daje 
posebnu draž. 
M l a d i šepić se, na ime , u to vr i j eme na l a z i u P a r i z u kao s t ipend is t 
jugos lavenske v lade, druži se s t a l i j a n s k i m s o c i j a l i s t i m a i o s t a l i m ant i ­
fašistima, a ob jav l ju je u » I s t r i « , g l as i lu Saveza jugos l a v ensk ih emigra­
na ta iz J u l i j s k e k ra j ine ko j e se p u b l i c i r a u Zag r ebu . 
U kösmopolitskoj i dinamičnoj a tmos f e r i t a l i j anskog antifašizma, 
u jed in jenog u o rgan i zac i ju »Giustizia e l iberta«, m l a d i Šepić stječe, i l i 
možda s a m o potvrđuje, o n u m j e r u to l e ranc i j e i d is tance, k a k o p r e m a 
političkim z b i v a n j i m a , tako p r e m a n j i h o v i m i d e j n i m p o t k a m a , ko je ka ­
rak t e r i z i r a ju njegov znans t evn i r a d sve do naših dana i približavaju 
ga a t r i b u t i m a ob j ek t i vne društvene znanos t i . 
I s tovremeno m l a d i Šepić stječe p o z n a n s t v a i p r i j a t e l j s t va među ta­
l i j a n s k i m i n t e l e k t u a l c i m a — antifašistima, što ga a f i r m i r a kao čovjeka 
dobre vol je. 
U p e r i o d u b o r a v k a u P a r i z u , i s tov remeno s k r i t i k o m političke p rak ­
se fašizma p r e m a n a r o d n i m g r u p a m a , n a s t a j u i p o r t r e t i danas pozna t ih 
antifašista, p r i j a t e l j a m l a d o g Šepića — S a l v e m i n i j a , T u r a t i j a , Rose l l i j a 
i T reversa . 
Z a r a z l i k u od m n o g i h antifašističkih t eks tova k o j i se temel je na 
etičkim p r i n c i p i m a , nasupro t k o j i m a fašizam pos to j i , Šepićeva k r i t i ­
k a po la z i sa stanovišta međunarodnog p r a v a k a o m j e r i l a h u m a n o s t i , 
čije p r i n c i p e fašizam krši i z b o g toga se po jav l ju j e k a o negat ivan po­
litički s i s t em n a međunarodnoj ravn i . 
Fašizam kao negac i ja l j u d s k i h p r a v a i l u s t r i r a n je iznošenjem nje­
gove p o l i t i k e p r e m a n a r o d n i m g r u p a m a u n u t a r t a l i j a n s k i h g ran ica , po­
sebno u J u l i j s k o j k r a j i n i , što se, na i zv jes tan način m l a d o g Šepića i 
osobno t i ca lo . 
Šepić, međutim, proširuje k r i t i k u fašizma n a n jegovu ideo log i ju . 
Spozna ja ideoloških k o n s t a n t i fašističke ideo log i je omogućila je pro­
f esoru Šepiću da se t o k o m svo j i h k a s n i j i h istraživanja uspješno bav i 
»konstantama i transformacijama« ta l i j anskog i r eden t i zma (da para f ra­
z i r a m o nas lov j ednog članka) 1 k o j i svoje po j a vne ob l i k e potvrđuje u 
međuratnom ra zdob l j u k a o fašizam. Razumi j e van j e t a l i j anskog fašiz-
1 Talijanski iredentizam na Jadranu (konstante i transformacije), Časopis 
ža suvremenu povijest, Zagreb, 1/1975. 
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m a , dak le , u d j e lu p ro f e so ra Šepića povezano je s t a l i j a n s k i m i reden­
t i z m o m , t ako d a se k r i t i k a t a l i j anskog fašizma m o r a p r o m a t r a t i istov­
r emeno i kao k r i t i k a ta l i j anskog i r eden t i zma . 
I ako je znans tven i p o s tupak anal i ze i r e d e n t i z m a i fašizma k r i t i k a 
fašističke p rakse p r e m a m a n j i n a m a , te predstav l jan je ide ja antifašiz-
m a i n jegov ih b o r a c a j ed ins t ven znans tven i pos tupak , u nas to j an ju da 
prikažemo i zvedenu složenu ana l i zu p ro f eso ra Šepića uv je tno s m o po­
d i j e l i l i publicističke tekstove n a navedene tematske c je l ine . 
. 
I. A n a l i z a fašizma 
Članak u k o j e m je izvršena na jbo l j a ana l i za ideologi je fašizma ob­
jav l j en je 1932. godine. 5 U podnas l o vu članka — »Bajonete ko je traže 
ideju«, m l a d i n o v i n a r Šepić ističe t r a n s f o r m a c i j u fašizma od p o k r e t a 
u čijem je središtu b i o a k t i v i z a m kao v r i j ednos t k a fašističkoj ideolo­
g i j i k o j a je zaokružena in t e rp r e t ac i j ama države. K a k o Šepić ističe da u 
toj i n t e rp r e t ac i j i fašistička ideo log i ja i m a svoje ide jne p r e thodn ike , po­
duže se zadržava na k u l t u r n o m nasljeđu ta l i j anskog n a c i o n a l i z m a ko j i 
j e t lo gdje i z ras ta t a l i j ansk i fašizam. Šepić i znos i j ednakos t u interpre­
tac i j i n a r o d a (buržujski 1 pro l e te rsk i ) , rase, p o t r e b u za au t o r i t e t om i h i ­
j e r a r h i j o m , k o j i su p r i s u t n i u t a l i j a n s k o m n a c i o n a l i z m u i fašističkoj 
ideo log i j i i navod i ide jne p r e thodn ike — C o r r a d i n i j a , P r e z zo l in i j a i 
R o c c a . 
Šepić posebno ističe Co r rad in i j e v o odbac ivan je marksističke m i s l i 
o ekonomsko j o snov i p o l i t i k e , a a f i r m a c i j u s i le u fašističkoj ideo log i j i 
kao ključu za rješavanje međunarodnih odnosa , te izričito ističe da su 
sve ove ideje, ko j e i zg leda ju moderne (1932) i fašističke, u s tvar i r i sor -
g imenta lne i nacionalističke. 
U d i j e l u članka o fašističkoj državi Šepić c i t i r a R o c c a (La do t t r i -
na p o l i t i c a de l fascismo) , 4 Čamila Pe l l i z z i a (Gerarchia ) 5 te naglašava o n u 
in t e rp r e t a c i j u države i s lobode u ideo log i j i t a l i j anskog fašizma k o j a ga 
vod i k a negac i j i međunarodnog p rava , a t ime neg i r a njegov legal i tet . 
D o k fašizam s m a t r a da je i n d i v i d u a l n a s l oboda pokoravan j e poje­
d i n c a državi, a da je država u svom o d n o s u p r e m a po j ed incu neogra­
ničena, međunarodno p ravo ističe da s u državni suveren i te t i državna 
s l oboda ograničeni u o d n o s u n a međunarodni život. 
3 Fašizam i manjine, Istra, IV, 51, 52/1932. 
4 Alfredo Rocco je upravo poznat kao osnivač pravne teorije fašističke 
države. A. Rocco je imao dosta različitu, a l i i posebnu teori ju fašističke dr­
žave, reakcionarnu, a l i , istovremeno, pozitivističku, a ne metafizičku. On je 
dolazio iz redova nacionalista. V i d i : E m i l i o Gentile, Le origini dell' ideologia 
faseista, B a r i 1975. 378 str. 
5 Čamilo Pel l izz i predstavnik one interpretacije fašizma ko ja ga izjedna­
čava sa »duhovnom revolucijom« — djelom fašističke aristokraci je. Država 
je za Pel izzia djelo (fašističke) aristokraci je, t j . aristokraci je duha. V i d i : 
E . Gentile, c. d j . str. 396. 
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»Fašistička država s a s v o j o m ekspanzivnošću krši međunarodno 
pravo«, piše Sepić i z Pa r i z a , »ona ne može i s k r e n o r a d i t i n a međunarod­
noj s u r a d n j i . Gd j e fašizam na jkonkre tn i j e n e g i r a međunarodno p ravo 
i dnevno vređa osnovne p r i n c i p e međunarodnog života su narodne 
manjine«.* 
Šepić dal je piše d a je m a n j i n s k o p ravo rezu l ta t razvo ja d emokra ­
ci je i n t e rp r e t i r ane u d u h u ugovorne teor i j e društva u kojo j čovjek 
jeste temel j društva i njegov konačni c i l j . 
Negirajući p r a v o čovjeka d a p r i p a d a s l obodno j za j edn ic i fašizam 
se potvrđuje kao a n t i p o d d e m o k r a t i j i i s l obod i . 
»Manjinsko p i tan je će pos to ja t i u Ital i j i « , zaključuje Šepić«, sve 
dok n a v l a s t i bude fašizam«. 7 
Međunarodna zaštita m a n j i n a i fašizam s u t ema k o j a Šepića zao­
k u p l j a i n a r e d n i h god ina . 
T o j e način d a se učestvuje u međunarodnoj deba t i o m a n j i n a m a 
k o j a se v o d i u političkoj k o m i s i j i Društva n a r o d a , a k o j a se posredno 
tiče i položaja s l o v ensk ih m a n j i n a u I t a l i j i . U ime s l o v ensk ih m a n j i n a 
sas t anc ima u Ženevi p r i s u s t v u j u J o s i p VVi l fan i E n g l b e r t Besednjak* 
s v o j i m d i s k u s i j a m a skrećući pažnju j a v n o s t i n a zločin p r e m a S laven i ­
m a u I s t r i i J u l i j s k o j k r a j i n i , a D ragovan Šepić, kao dop i sn ik , upozo­
ravajući jugos l a vensku j avnos t n a stanje u međunarodnom m a n j i n s k o m 
p o k r e t u i položaju naše neorgan i z i rane i ne reprezen t i rane man j ine . 
Ono što Šepića i » Istru« kao g las i lo emig rac i j e i z Ju l i j ske k r a j i n e 
k r a s i jeste .politički p r a g m a t i z a m k o j i r a s p r a v u o m a n j i n a m a v o d i na 
r a z i n i međunarodnog p r a v a i s međunarodnih t r ib ina , * stavljajući sla­
v e n s k u m a n j i n u I ta l i je u n u t a r međunarodnog m a n j i n s k o g pokre ta . 
K a r a k t e r i s t i k e i sm j e rn i c e m a n j i n s k o g p o k r e t a Dragovan Šepić je 
t o l i ko p r e c i z n o opisao, a njegove tokove p r edv i d i o , d a taj tekst i do 
sada zad iv l ju j e aktualnošću, iscrpljivošću i analitičnošću.1 0 Taj je čla­
nak nagov i jes t io budućeg d i p l o m a t a ! 
Šepić r a z l i ku j e m a n j i n s k i p o k r e t o d revizionističkog, k o j i i de za 
r e v i z i j om g ran i ca uspos tav l j en ih m i r o v n i m u g o v o r i m a u P a r i z u n a k o n 
I. sv je tskog r a ta . M a n j i n s k i p o k r e t p r i zna j e s tatus q u o u p i t an ju g ran i ­
ca, a l i nas to j i d a se m i r o v n e konvenc i j e u p o t p u n j u j u m a t e r i j a l n i m po­
kaza t e l j ima zaštite n a r o d n i h m a n j i n a , gdje s u t a k v i ugovor i sk lop l j e ­
n i , te d a se p r o t e g n u i n a one države gdje ugovo r i n i s u sk lop l j en i , kao 
* Fašizam i manjine, v. b i l j . 3, 
' Isto : 
• Debata o manjinama, Istra, IV. 41/1932. 
* »Nama je momentalno glavno da smo o sv im namjerama fašizma in­
formirani , kako fašisti gledaju n a naše pitanje, pitanje manj ine nije pitanje 
granica (one se neće menjati) nego pitanje postupka s manj inama. On i mis­
le da će Jugosloveni u Jul i j sko j k ra j in i i N e m c i u T i r o lu b i t i dobr i Tal i jan­
sk i državljani ako i m se dade izvesna ku l tu rna i politička sloboda. Istra, 
IV. 13. II. 1932. 
19 Smjernice manj inskog pokreta, Istra, V . 14, 15, 16/1933. 
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što je sa I t a l i j om . »Sve jače proganjan je m a n j i n a u Evropi « , ističe Še­
pić, »iznosi n a j a v u mane i p ra zn ine međunarodne zaštite manjina«." 
Upozoravajući da I t a l i j a ne pr i zna je posto janje m a n j i n a u n u t a r 
s vo j ih g ran i ca , Šepić t v r d i da je p ravo takve emigrac i j e da se organ iz i ­
r a u ino zems t vu , te da s u te organ izac i j e p r a v i p r eds tavn ik dotične 
man j ine . Ovo j e p o t v r d a d a Šepić n a s t u p a ne samo kao d o p i s n i k iz Pa­
r i za , već kao čovjek između čije egzistenci je i mišljenja pos to j i iden­
titet. 
Iznoseći međunarodne organizac i j e ko je se bave izučavanjem i zaš­
t i t o m m a n j i n a («Congrès des groupes na t i onaux organisés dans les 
E ta t s europeens«, »Die Naz i ona l i t e t en i n den Staaten Europas«, »L'Uni-
o n des L igues p o u r l a Société des Nations«, D r u g a Internac iona la ) , te 
u l o g o m naših p r e d s t a v n i k a (Josip W i l f a n i Enge lbe r t Besedn jak ) , D ra -
govan Šepić se zadržava n a ideo log i j i m a n j i n s k o g p o k r e t a — ana l i z i čija 
je ak tua lnos t začuđujuća. 
Šepić ističe p r e s u d n u u l o g u njemačke f i lozof i je u ideo log i j i man j in ­
skog pok r e t a , posebno n jez ino raz l ikovan je na roda , n a r o d a od države. 
N a r o d u ideo log i j i m a n j i n s k o g p o k r e t a i m a svoje interese, i n d i v i d u a l ­
nost i k a r a k t e r k o j i se ne p o k l a p a j u s državom, što logično rađa potre­
b u n a međunarodnoj r a v n i da se n a r o d i o r gan i z i r a ju nezav isno od 
država. 
N a r o d i su , u ideo log i j i m a n j i n s k o g pok re ta , za jednice na r odnog du­
ha , s k u p i n a d u h o v n i h interesa , a ne za j edn ica k r v n o g s rods tva . 
»Manjinski pok re t ide z a t im«, piše Šepić, »da s t vo r i j edan p r a v n i 
s i s tem, k o j i će omogućiti m a n j i n s k i m g r u p a m a da se p r i l j u b e uz dr­
žavu, a l i da t ime ne t rpe n j i h o v i e k o n o m s k i , k u l t u r n i i politički in ­
teresi«. 1 2 
Fašizam, međutim, posebno t a l i j ansk i , nas to j i a s i m i l i r a t i man j ine , 
uništiti n j i h o v u ind i v i dua lnos t . M a n j i n s k i p ok r e t se p r o t i v i etničkoj 
a s im i l a c i j i , t j . ono j k o j a uništava n a r o d n u ind i v i dua lnos t , a l i se slaže s 
političkom a s i m i l a c i j o m k o j a pod ra zumi j e va l o j a l an odnos na rodne ma­
nj ine p r e m a državi u ko jo j živi, te s u r a d n j u n a zajedničkom razvo ju . 
D a b i n a r o d n a m a n j i n a to pos t i g la , po t r ebno je da bude o rgan i z i r ana , 
pa se u t o m sv je t lu p i tan je man j ine ne po jav l ju je kao p i tan je odnos­
nog po j ed inca i države, već o r g a n i z i r a n i h m a n j i n s k i h g r u p a i države 
u ko jo j žive. Te grupe i u fašizmu m o r a j u b i t i p r i zna t e kao međuna­
rodne za jednice s o s o b i n a m a p ravnog l i c a , t j . s u b j e k t i m a međunarod­
nog p rava . One m o r a j u i m a t i p ravo d a se o r gan i z i r a ju u au tonomne za­
jednice ko je i m a j u svo ju v r h o v n u v last točno određenih kompe t enc i j a 
unu ta r države, te o r g a n i z i r a n u l o k a l n u au t onom i ju . 
P ro f esor Šepić pr i zna je utjecaj njemačke teori je o federat ivnoj 
državi k a o za j edn i c i n a c i o n a l n o s t i (Nationalitätenstaat) nasupro t nacio-
11 V . b i l j . 10. 
12 Isto. 
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na lno j državi (Nat ionalstaat ) u m a n j i n s k o m p o k r e t u , p a k a k o je u nad­
ležnosti man j ine zaštita duhovnog interesa , a države ekonomskog , slaže 
se d a i z n a d j edne i druge m o r a b i t i o r gan i z i r ana j e d n a međunarodna 
v last , j edan autor i te t , p r e d k o j i m b i m a n j i n a n a s t u p a l a k a o ravnoprav­
n i p a r t n e r s državom, što ukazu j e n a f u n k c i j u Društva na roda kao ak­
t u a l n u n a d n a r o d n u i naddržavnu ins t ancu . 
Iz o v i h p r a v n o f i l o z o f s k i h p r e m i s a D r a g o v a n Šepić k r i t i z i r a p r a k s u 
fašističke I ta l i je i t a je k r i t i k a i zvedena bez o s t a tka . 
I ta l i j a , ističe Šepić, s m a t r a s v a k u m a n j i n s k u zaštitu suvišnom je r 
i n z i s t i r a na i d en t i t e tu n a r o d a i države. 
A k o i k a d a I t a l i j a podržava t a l i j a n s k u m a n j i n u u d r u g i m zeml ja­
ma , ona to čini i z ekspanzionističkih nam j e r a , sa stanovišta s vo j ih i m ­
perijalističkih in teresa i l i u in t e r e su svo j ih saveznika. 1 3 »Stav fašizma 
p r e m a manjinama«, isltiče Šepić, » je dvoličan i vođen isključivo po l i ­
tičkim motivima«. 1 4 
Dragovan Šepić predviđa (1933.) da će se m a n j i n s k o p i tan je u fa­
šističkoj E v r o p i r a zv i j a t i kao pod loga eskpanzionističke po l i t i k e k o j a 
se v o d i u i m e c i v U i z a t o r s k i h i k u l t u r t r e g e r s k i h m i s i j a te da rješenje 
m a n j i n s k o g p i t a n j a ne može n a s t u p i t i s fašizmom. 
»Nažalost«, r e z i gn i rano m o r a zaključiti Šepić, »manjine ne odluču­
j u o svojoj s u d b i n i i i zg leda da j e d i n o države i m a j u d a b i r a j u s vo j om 
p o l i t i k o m lo ja lnos t man j i n e i l i n j i hov iredentizam«. 1 5 »Progoni s t vara ju 
manjine«," j e t v r d n j a k o j o m se Šepić spus t i o u n u k l e u s ne samo ma­
n j i n s k o g p i t an ja , već i samog fašizma k a o negaci je d u h o v n i h r a z l i k a te 
fašističke države k o j a je i s ama dovedena u p i tan je m a n j i n s k i m pok­
r e t om . »Ako m a n j i n e dođu do uv j e ren ja d a je međunarodna zaštita 
iluzorna«, piše Dragovan Šepić, »onda i m os t a ju dva p u t a — i l i apso­
l u t n a poko rnos t , odnosno l o ja lnos t državi, i l i o t v o r en i i r eden t i zam. A k o 
države zaborave d a j e n a r o d n a snošljivost j e d i n o rješenje m a n j i n s k o g 
p i t an j a u n u t a r države, m a n j i n a m a neće p r eos ta t i d r u g i put , nego p u t 
r evo luc i onarnog i r eden t i zma . Z a r se u Ženevi do i s t a ne uviđa opasnost 
za sv j e tsk i mir?«. 1 7 
U ana l i z i p r o f e so ra Šepića, k o j u s m o nas t o j a l i što autentični je iz­
n i j e t i , s tav l j en i s u u dijalektički odnos ( ta l i janski ) i r edent i zam, (nacio­
nalna) država, fašistička država, m a n j i n s k i p o k r e t i »revolucionarni 
iredentizam«, odnosno revo luc i j a , k a k o s m o to m i shva t i l i . Iz ove ana­
l ize i uspos tav l j enog dijalektičkog odnosa s l i j e d i l a je p rognoza . 
Da l jn j e specifične pod teme ko j e su obrađivane kao , r ec imo , iden­
t i tet an t i s l a v i zma i an t i s em i t i zma , r a s i z m a i an t i s em i t i zma , b i l e su sa 
m o a r gumen t i p r i d e . 
13 Dva fašizma i dvije manjine, Istra, V , 40/1933. 
14 V . b i l j . 10. 
15 Isto. 
16 Pitanie manj ina pred Društvom naroda, Istra, V , 41/1933 
17 V . b i l j . 16. 
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U b i t n i m c r t a m a k r i t i k a fašizma b i l a je završena. S v a istraživanje 
k o j a je kasn i j e Dragovan Šepić obav i o t eme l j ena s u na o v i m i s c r p n i m 
iako početnim, r a d o v i m a n a s t a l i m u ko l i j e v c i e l i tnog antifašizma. 
II. Talijanski antifašizam i njegove organizacije 
D u h o v n u k l i m u ta l i j anskog antifašizma u P a r i z u te njegov značaj 
za pok r e t i s t a r s k i h emig rana ta potvrđuje članak ob jav l j en 13. I I . 1932. 
p o d n a s l o v o m : »Antifašisti se ozb i l jno sp rema ju . Ob jav l j en je p r o g r a m 
organizac i j e ' G i u s t i z i a e liberta'«.18 
Značaj ove organizac i je z a snagu i s t a r skog antifašizma potvrđuje i 
j edan k a s n i j i članak Dragovana Šepića iz 1979." P ro f esor Šepić ističe 
značaj osude denac iona l i za to rske po l i t i k e fašističke I ta l i je o d strane 
t a l i j a n s k i h antifašista, a l i podvlači da o n a n i j e pos tav l j a la p i tan je re­
viz i je r apa l l ske granice . 
P ro f esor Šepić s m a t r a ta l i j anske antifašističke snage k o l i j e v k o m 
buduće suradn je K P I i K P J u p i t a n j u Is tre . 
I s t a r s k a emig rac i j a u Jugos lav i j i , k o j a je u svom s ta tusu v id j e la 
sličnost sa snagama u n u t a r organizac i j e »Giustizia e liberta« (Par t i to 
r eppub l i c ano I ta l i ano , Pa r t i t o soc ia l i s ta I ta l i ano , Confederaz ione gene­
rale de l lavoro , Lega I t a l i ana de l d i r i t t i d 'uomo) , p r i h v a t i l a je, u jed­
n o m d i j e lu svog članstva, p o našem mišljenju, a što b i t reba lo b i t i 
p r e d m e t o m j ednog ozb i l jnog istraživanja, p r o g r a m iste organizac i je . 
I s t a r s k a emig rac i j a je s m a t r a l a da j e u t o m t r e n u t k u najvažnije 
(1932) da sazna što fašizam m i s l i o m a n j i n a m a , čemu je p r e thodno iz­
nesena k r i t i k a b i l a dovo l j an argument , a n a j b o l j i pu t za to b i l e su 
k r i t i k e t a l i j anskog antifašizma. 
T a l i j a n s k i antifašisti, posebno ug l edn i p u b l i c i s t i historičar Gaeta­
no Sa l v emin i , 2 0 b i l i su u z o r i D r a g o v a n u Šepiću. Šepić ne samo da uči, 
već i usva ja Sa l v em in i j e vu k r i t i k u Musso l in i j e v e Ital i je , 2 1 a mnogo na­
k o n »pariškog razdoblja« — 1968. piše e n c i k l o p e d i j s k u j e d i n i c u o 
n j emu. 2 2 
1S V . b i l j . 9. 
19 Talijanski antifašisti u emigraciji i pitanje Julijske krajine, Paz inski 
memor i ja ! 9/1979. 
2 0 Gaetano Salvemini , jedan od prv ih antifašista. Skupa sa Rossel l i jem 
i Rossi jem osnovao tajni l ist »Non mollare« (Ne popuštaj), 1925. izbačen 
sa faktulteta u F irenc i , gdje je bio sveučlišni profesor. 1925—1934 živi u 
Par izu. Slobodni suradnik u društvu »Giustizia e liberta«., zat im u »Mazzi-
n i Society« u SAD. 1934—1948. predaje na Ha rwa rdu (Cambridge). Napisao: 
»The fascist dictatorship i n Italy«, N . York , 1927, 2. izdanje u Londonu, 
»Le terreur fasciste 1922—1926«, Pariz, 1930, »Mussolini diplomatico«, Pa­
ris, 1932, na ta l i janskom 1945, L a pol i t ica estera del l ' I ta l ia da l 1871 a l 1914, 
Firenze 1944. Undher the axe of fascisme, N . Yo rk , 1936. 
21 Dragovan šepić, Gaetano Salvemini, Mussolini diplomata, Istra 51—52 
(25. XII. ) 1932. 
2 2 Dragovan Šepić, Gaetano Salvemini, Enc ik lopedi ja Jugoslavije 7, Zag­
reb, str. 127. 
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S v o j u »tribinu« u » Is tr i « d o b i l i s u i d r u g i t a l i j a n s k i antifašisti u 
P a r i z u — F i l i p p o Tura t i , 2 3 P i e t r o Rose l l i 2 4 i C l a u d i o Treves. 2 5 
Uloga p o s r e d n i k a D ragovana Šepića b i l a je u t o m t r e n u t k u za 
antifašistički p o k r e t E v r o p e nezamjen j i va . 
Interes z a t a l i j a n s k i antifašizam ostao je k o d p ro f e so ra Šepića tra­
j a n , sudeći p r e m a o b j a v l j e n i m p r i k a z i m a kn j i ga , 2 6 a l i ga je nteres znan­
s t v en ika vod io k a n o v i m t e m a m a o k o j i m a j e rečeno u izvještaju p i sa ­
n o m u p o v o d u i z b o r a p ro f e so ra Dragovana Šepića z a redov i tog člana 
Jugos lavenske akademi j e znanos t i i u m j e t n o s t i . 
' . . 
Summary 
T H E C R I T I C I S M O F F A S C I S M I N T H E W O R K S O F D R A G O V A N ŠEPIĆ 
The works of Dragovan Šepić concerning fascism are dated i n the 
times between 1931. and 1935., at the times of this studies i n Paris where 
he came to meet I ta l ian and other antifascists, šepić's c r i t i c i sm of fascism 
originates f rom the point of v iew of internat ional law as the measure of 
humanism. Fasc ism for Šepić is the negation o f human rights (he gives us 
an example the Ju l i an Alps region — Is t r ia and the Slovenian Coastal re­
gion). He then goes on to crit ic ies fascism i n the f ie ld of ideology. The 
understanding of I ta l ian fascism he connects to the I ta l ian irredenta, The 
author here points out the f ru i t fu l contacts Šepić had w i t h Ital ian anti­
fascists and considers thé rôle of young Šepić as irreplacable Within the 
European antifascist movement. 
23 Filippo Turati, Istra, 29, 22. IX/1932. 
24 Pietro Roselli, Istra, 37, 8. IX./1932. 
25 Claudio Treves, Istra, 30, 29. VII/1932. 
2 6 V . b i l j . 1. 
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